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よって定まる表現式集合上の“ AXの公理を全て満たす"最小の合同関係を指定する O 与えられたテキ
スト t= (G， AX)に対し，性質“表現式eとe'がtの指定する合同関係、を満たすことと， AXの公
理のみを両方向の書き換え規則とみなしてeから有限回の書き換えでピが得られることとは同値であ
る"が成り立つという意味で，テキストの指定する合同関係の‘操作的意味'が簡明に定まるための十
分条件を示している O ついで，代数的言語ASL/*と一階述語論理との関連を解明している O すなわ
ち， AS L/*の一つのテキストが与えられたとき，そのテキストの指定する合同関係を表す述語を定
義する論理型言語のテキストを構成する方法及び，逆に，一階述語論理の概念をASL/*で表現する
方法が示されている O さらに，効率的な実効が可能なASL/*の部分クラスである関数型言語ASL
/Fについて， AS L/Fプログラムを手続き的な目的プログラムにコンパイルする際の，いくつかの
最適化の問題を定式化し，これらの最適化が行えるためのいくつかの十分条件を与えている O これらの
最適化の有効性は，既に試作されているコンパイラによる目的プログラムの実効効率の測定結果により
実証されている O これらの研究成果は，代数的記述法に関する基本的な問題を解明したものであり，学
位論文として価値あるものと認める O
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